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2—l'ESQUELLA DE LA TORRATXA 
R E V I S T A DE P R E M S A 
l a humanltat 
E l senyor M . R u b i o i T u d u r í , d i r ec to r d e l 
d i a r i , v a p u b l i c a r u n a r t i c l e a l a r e v i s t a 
« R a d i o B a r c e l o n a » , I e l s e n y o r M . R u b i o i 
T u d u r í , d i r ec to r d e l d i a r i , v a t r o b a r t a n bo-
n ic l ' a r t i c l e q u e e l v a r e p r o d u i r a l l l o c dR 
1'edi tor ia l . 
E l r e m a r c a b l e t r e b a l l comenga a i x í : 
" / o el vaig sentir maltes vegades, en 
la intimitat i en públic, explicar la seva i l -
lusió. L ' A v i volia una Catalunya plena, 
plena de catalans agermanats, feligos, amb 
una caseta i un hortet per cada un." 
F r a n c a m o n t , ens s e m b l a excess iu empes-
car-se u n p r o g r a m a d ' u n a C a t a l u n y a a m b 
3.000.000 de casetes i hor te ts i a t r i bu i r - l o a l 
s enyor M a c i á q u a n aques t no p o t tornar-
s 'h i . 
B é é s v e r i t a t q u e l a sorpresa de M a c i á 
se r ia mes g r o s s a s i v e i é s q u e l i a t r i b u e i x e n 
p r o g r a m e s els q u i no l ' a c o m p a n y a r e n e n 
v i d a , c o m n o fos a les da r r e r i e s . 
lAPUBLICITAT 
C r ó n i c a del co r r e sponsa l de R i p o l l : 
" E l Consell Municipal d'aquesta zila 
ha posat en circulado una nova emissió 
de paper-moneda, d'una pesseta, en subs-
titució del que hazña jet antcriormcnt, i 
que estava ja en un estat deplorable. Es-
perem que aquesta vegada tindran més 
cura en el seu maneig, pro'curant respec-
tar-las, amb el f i qtte la seva durada pu~ 
gui ésser més llarga." 
A q u e s t VQI q u e e l s is tema de p a p e r o t s 
d u r i to ta l a v i d a l 
LAPUBLICITAT 
E L S D I S T U R B I S A B A S C O N I A 
S O N C E R T S 
PartSj x, — UAmbaixada d'Espanya 
publica una declaració afirmant que el 
President del Govern base, senyor Agu i r -
re, té proves definitives i irrefutables deis 
supasats disturbis i aixecaments que es 
diu que han ocorregut al P a í s Base. Re-
butja la dita declaració les afirmacions 
rebels segons les gu-als s'haxña descobert 
un aixecament base per al dia 4 d'aquest 
mes, i afirma que aquest "descobriment" 
té Per objecte fer possible una nova re~ 
pressió contra els patrióles bascos. — 
Fabra." 
Cer t amen t , é s cert q u e no son cer ts . N o é s 
cert? 
Qué els han portat els Reís 
A Hi t l e r , dos quilos de mantega a u t é n t i c a . 
A Mussolini , un i m p e r i de crocant i xacolata. 
A Mr. E d é n , un f i l f e r ro i un p a r a i g ü e s , per a continuar 
passant la maroma. 
A l r e í Cai'ol, dues camises, una negra i ana de bruna, per-
q u é t r i í , 
A Franco, unes divisions á l e m a n y e s , unes divisions ita-
lianes i , a i ! , unes divisions entre els seus par t idar i s . 
A Queipa de Llano, un m i c r ó f o n que es por t a directa-
ment la "manzani l la" . 
A De L a Roe que, una "cago ule" de les f estes. 
A l bisbe de Terol , la p o s s i b i l ü a t d ' é s se r sant. 
/ ais espanyols, ais reis f a molts cents anys que. els por ten 
disfustos. Pero enguany, ais espanyols republicans els han 
por ta t á lgunes alegries. 
Una ordre ben rebuda 
Q u a n t o t h o m es p e n s a v a q u e l ' o rd r e d e l 
G a v e r a d e r e c o l l i d a d e v a l s i a l t r a m e n a 
d e m o n e d a p e r les en t i ta t s emissores por ta -
r i a u n a c o l l a d ' enrenous , l ' a l t r e d i a v á r e m 
t e ñ i r e l gus t de sent i r u n a o p i n i ó au tor i tza-
d í s s i m a q u e ens v a o m p l i r d e j o i a . L ' o p í n i ó 
d ' u n cob rado r de t r a m v i a . 
E r a en u n cotxe de l a l í n i a 38 i u n a se-
n y o r a es q u e i x a v a p e r q u é el c o b r a d o r l i lor-
n a v a e l c a n v i en f o r m a d ' u n g r a p a t de v a l s , 
— I q u é v o l q u e en f a c i jo d e to t a ixo? 
— S í ; e n c a r a es q u e i x a r a d e s p r é s d e l nos-
t re s a c r i f i c i — l i v a contes tar e l c o b r a d o r — . 
M i r i , q u a n ens v á r e m dec id i r a fe r els v a l s 
e n v a r e m h a v e r de fer u n r e fu te ra l q u e ens 
v a r e n costar u n a c o l l a d e m i l e r s de pesse-
tes; nosa l t r e s els h e m posa t en c i r c u l a c i ó ; 
dones c r e u r á q u e q u a s i n i n g ú no ens d o n a 
m é s q u e c é n t i m s i q u e els v a l s q u e ens 
t o r n e n v é n e n t a n rebrega t s q u e no p o d e n 
s e r v i r m é s ? N o m é s * l i h a i g d e d i r u n a cosa , 
t a n t s i e m c reu c o m s i n o e m c r e u : h i per-
d e m d i n e r s . 
Els T r a m v i e s d e B a r c e l o n a e s t á n , dones , 
d l sposa t s a r e c o l l i r tots els v a l s e n circula1-
c i ó p e r t a l d e r e c u p e r a r els d m e r s p e r d u t s . 
A Q U E S T N U M E R O 
H A P A S S A T P E R LA 
C E N S U R A 
L ' E S Q U E L L A D E L A T O R R A T X A 
A N Y , L X i i 
re* 
1 aixó, qué vol dir ? 
Vol dir que se les inventen totés per a fer fesn 
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E D I T O R I A L 
A n y 
7a hem entrat a 
Tany nou, que es com 
si díguéssim &&• una 
primavera deis pro-
posits renovadors. 
Any nou, v i d a 
nova. 
Els íaccriosos l'han 
santificat entestant-se 
a no renovccr res 1 a 
retrotraure-ho toi a les 
arrels de l a barbarie 
substancial de la seva 
;aó desesperada d'e-
xistir, d'ésser i de sub-
sistir, 
Ells h a n renovat 
tote els mals costums 
i tot el veri d'ametra-
11 ar les poblacions ci~ 
víls. 
£1 Comité de No In-
tervencló/ que es com 
si diguéssim «ells», 
continua envellini sen-
se adonar-se de com 
passen els dies, els 
mesos i els anys. V a 
reunint-se i tomant-se 
a reunir per acordar 
reunir-so de bell nou 
l tomar a tomar-se a 
reunir, com si res no 
ios nou i com si tots 
els proposits fossin 
desproposats i encami-
nata c? no ier sorcll. 
n o u i d a 
mentre en fon les bom-
bes deis altees. 
Els porucs seguei-
xen especulant, amb 
totes les possibilitats 
providenciáis que po-
den solucíonar-ho tot 
al marge de tota ló-
gica i a l'escalf in-
conscient de totes les 
claudicacíons i de to-
tes les debilitáis aco-
modaticios. 
Mentrestant, els nos-
tres soldáis son els 
únics que han íet ho-
nor a l'entrada d'any 
reíorgant el seu heroic 
esforg, atents sola-
ment a la veu interior 
de Timpuls de tots els 
ideáis que valen l a vi-
da, i amb menyspreu 
de totes les atenuót^is 
d'una dignitat, sense 
la qual la vida no val 
el que costa de viu-
re-la. 
Ells son exemple de 
pobles, de nacions i 
de mons. Ell son els 
únics que han donat 
espiad a l'empenta de 
la lluita, per a inspi-
rar-la en un afany 
triomfal de nova v'dcf, 
de vida Uiure i digna. 
n o v a 
per sobre de tots els 
averanys provid e n -
ciáis deis que esperen 
que tot siguí guanyaf 
per a dir que ho han 
guanyat ells, i que són 
ells qui han de gover-
nar-hc 
Es el braó amb qué 
vessen l a sang sobre 
la neu els que aixa'en 
l'enemic nacionalista, 
compost de moros i 
cristians, i de bárbars 
alemanys anti-cristia-
nistes. Túnica rao de 
tots els neguits de Iho-
ra present. 
L'hora d'acabcar un 
any vell i atrotinat per 
entrar en un de nou, 
de nova vida i de Pri-
mavera curulla d e 
nous propósitSf mes 
exactcanent valoráis I 
mes honestament dis-
cuüts. 
Aquells que han 
aixecat el gotim deis 
dotze grans de ra'íra, 
han de pensar de no 
umpassar-se'ls massa 
de presa, ni massa poc 
a poc, sino amb aque 
lia alegría que no ia 
perdre el seny ni la 
vergonya. 
4—L'ESQUELLA DE LA TORRATXA 
- n e o s 
L'escena representa una oficina, a m á esquerra i a m á 
¡«j^im correr o paisatge nevat. A la pa r t ¿ ' o f i c i n a h i ha 
aula i darrera d'ella un emboscat vestit d 'un uniforme 
tas iós , amb gran pistola i s a b r é , etc., etc. Es un x i co t jove, 
Kna emboscat. De tant en tant passa un altre empleat, vel l , 
l i presenta un paper i e l l el signa o h i posa un t imbre . A 
l 'a l t ra banda h i ha el cor de so ldá i s . 
SOLDATS.— Cap al front volem anar; 
vols venir íu, rabadá? 
EMBOSCAT.—Primer vull esmorzar 
(Es treu un paquet i el desembolica.) 
SOI.DATS.— Peí camí esmorzarem 
i una can^ó cantarem. 
EMBOSCAT.—Massa hi ha neu. 
(L'Emboscat va atipant-se.) 
SOLDATS.— L a neu que peí cami hi ha 
la calor ja la fondrá. 
EMBOSCAT.—(Irónic.) Ai la que fal 
SOLDATS.— Sabrás com aquesta m i 
hem ven^ut a Tenemic. 
Í5|W*»CAT.—(Irónic.) Qui us ho ha dit? 
SOLDATS.— E l comunicat, radiant 
peí m ó n ho va publ icant í 
EMBOSCAT.—No será tant! 
SOLDATS.— L a motxilla portarás,. 
de mongetes Fomplirás . 
EMBOSCAT.—No en vull pas. 
(Segneix menjant i bevent.) 
SOLDATS.— Si de mongetes no en vols, 
la ompl irás de cigrons. 
EMBOSCAT.—No em saben pas bons! 
SOLDATS.— E n Joan, amb la samarra, 
portará una botifarra. 
EMBOSCAT.—Ai el panarra! 












LA L L E I . — 
i el camí il-luminarás. 
-Feu-ho amb gas! 
Ens portarem uns banquets 
per a seure ais parapets. 
-Esteu-vos drets! 
Defensarás el cañó 
amb entusiasme i braó. 
-Aixó no! 
Mira que el feix i n v a s ó 
et tocará del carpó . 
-(Rient.) Oi que no! 
Anem» anem, rabadá. 
No ens facis pas enfadar. 
- (Enérgic . ) No vull marxá . 
Mira que et despatxaré 
Si no et portes més bé. 
-(Agafant-se fo r t a la taala.) Jo m'hi arraparé. 
(Sort int de darrera l'emboscat i amenagaaf.) 
Per un decret del Govern, 
qui té l'edat militar, 
cap al front ha de marxar, 
sigui cuit o cru l'hivern. 
E l s bandarres i els honrats. 
(Assenyalanl l 'Emboscat.) 
Aquests no es parean en barres! 
Dones més que els honrats, els bandarres! 
(Sort int de dar rera l'emboscat i amenagant.} 
(Agafa l'Emboscat per les espatlles, l 'aixeca, l í 
dona puntada de peu a l c u l i el t i r a ais Soldats.) 
Cap al front volem anar 
per la Pátria defensar. 
Vbls venir tu, rabadá? 
EMBOSCAT.—M'haig de conformar. 
T E L O 
SOLDATS. 
LA L L E I . — 
TOTS.-
L ESQUELLA DE i A TORRATXA—S 
UNA ENQUESTA 
Q u i n f red fa! Q u l n f r ed f a l T o t h o m e n par -
i a . E l r e p ó r t e r , d i l i g e n t c o m é s , h a fet u n a 
p e t i t a enques ta : Q u é fou per a fer-TO» pasta» 
al fred? 
H e u s a c í les respostes: 
U n de la c inqueno co lumna .—M'esca i fo sen-
t in t « R a d i o V e r d a d » , 
U n c iu tada a s s e n y a t — P e r a no t e ñ i r f red?. . . 
N o p o s a r e k p e u s a c a p l o c a l d e i s C o m i t é s 
E c o n ó m i c s ( e c o n ó m i c s d e c a l e f a c c i ó ! ) d e l e s 
Indus t r i e s de l 'Espec tac le . 
U n deis bous .—He c r e m a t l a d a r r e r a c e sa 
q u a exn v a i g d e i x a r p e r l ' h i v e m . Res, u n a mo-
d é s t e t e c a p e l l a d 'vm c o n v e n t . U n a p o r q u e r í a , 
jus t p e r a escalfai '-te les m a n s . 
U n comprador de q u e v i u r e s . — N o p u c com-
ba t re e l í r o d . Els p r e u s e m t e ñ e n g l aga t , f ins 
i tot a p i e es t iu . 
U n í e b d s t o d e c l a r a t — N o u s r i e u de m i pre-
g u n t a n t - m e p e í í r e d . Estic q u e c r ema! 
L 'es tatua de C o l o m . — Q u i n a sort h a n t i n g u t 
e ls m e u s co l l egues e n m o n u m e n t a l i t a t , els se-
n y o r s A n t o n i o L ó p e z , G ü e l l i P r í m . Jo, a c í d a l t , 
t i n c j a e l d i t e n r a m p a t . U n d i a f a r é b u t i f a r r a 
a l a c i u t a t d e B a r c e l o n a . Per q u é no h a n d e 
descobr i r q u e j o t a m b é e r a feixister? 
U n « c o r r i d o » . — V o l e u escalfar-vos? N o si-
g u e n i n g e n u . Us h o d i r é a T o r e l l a , . . Eh? Q u é 
u s s e m b l a ? 
— I tu que has fet per guanyar lo guerra? 
— M'he fét ric „ 
Xvans deíen «tanto tienes tanto vales». 
I ara «tantos vales tanto tienes» , 
Informado estrangero 
El nen Jesús és tof 
un home 
Bet l em, 6 . — A v u i s ' h a p r o d u i t u n fet que h a 
causa t s e n s a c i ó , pe r l a q u a l i t a t d e les p e r s a » 
nes q u e h i h a n i n t e r v i n g u t . 
E n a r r i b a r els Reis d 'Or i en t , per a l 'acostu» 
m a d a a d o r a c i ó a n u a l , s ' han t r o b a t a m b e l 
P o r t a l d e B e t l e m t anca t . Petes les oportunas 
i n d a g a c i o n s , h o m h a c o m u n i c a t a i s a u g u s t o s 
pe r sena tges q u e e l n e n J e s ú s es n e g a v a , de-
d d i d a m e n t , a r eb re ' l s . S e m b l a q u e e l fill d e 
Sant Josep, so l l i c i t a t p e l s S i n d i c á i s de F u s -
ters, a l q u a l p e r t a n y e l seu p a r e , s ' h a adhe -
r i t a l a p o l í t i c a de « m á e s t e s a » p r o p a g a d a 
pe l s comunis tes i p e l s c a r d e n a l s f ranceses i 
h a ingressa t a l F r o n t P o p u l a r , 
H a n es ta t e n v a totes les so l l l c i tuds i lea 
i n f luenc ie s posades e n j o c p e r q u é e l n a n 
J e s ú s v a r i é s d ' o p i n i ó . E ls r e í s d ' O r i e n t h a n 
h a g u t d e tornar-se 'n , l es cues de i s camel la 
ent re carnes. S e m b l a q u e h a n d e c i d i t portar 
els p resen ts q u e d e s t i n a v e n a l nen J e s ú s , a l 
n é t d e M u s s o l i n L 
6—L'ESQUELLA DE LA TORRATXA 
El "Festival del Fred" ha fet que es possés al 
nostre comp, uno fugís-
sera llágrímo d'emodó 
No és cap amenacq, pero pensem tornar-hl 
Hem de regraciar, commoguts, ais 
nostres lectors i ais barcelonins an-
tiieixistes que els hagi iet tanta gra-
cia el nostre kolosal festival mati-
nal de diumenge. 
El coloíó de la nostra Exposició 
del Fred ha estat quelcom que hau-
ria sorprés l a mateixa empresa, si 
nosaltres fóssixn una empresa de fes-
tlvals. ' 
GRAGIES. GRACIES! 
Estem que no cabem a la pell d'en-
vanits i contents peí triomf inenar-
rable que per a nosaltres, per vos-
tés i pels nostres germans comba-
tents ha estat el colossal festival ma-
tinal que v á r e m celebrar diumenge 
passat poc desp rés de dos quár ts 
d'onze a i Teatre Barcelona, a pro-
íit de la Roba d/Abric deis nostres 
combatents. 
Abans déiem: «Al que madruga 
Dios le a y u d a » . Nosaltres, pero, a 
desgrat d'haver assolit un éxit tan 
colossal, a dos quarts d'onze i es-
caig del matí, no creiem que sigui 
res providencial el que ha esdevin-
gut en l'esdeveniment triomfal que 
ha estat el colofó «broche de oro», 
com diuen a Salamanca, de la nos-
tra Exposició del Fred, que com ja 
remarcdvem dies passats, ha coin-
cidit (sembla que casualment) amb 
la caiguda de Terol a. mans. 
No seria estrany, donada la nos-
tra «bona e s t n i g ^ c i a » , que el d í a 
que se'ns acudi oiganitzar una Expo-
sició de la calor, comencin a caure 
les p la íges del Nord. 
Nosaltres som així. 
ELS QUATRE ESQUELLOTS 
REPRESENTABLES 
Els quatre esquellots representa-
bies que vostés varen ésser un xic 
niassa pródigs en aplaudir, nosal-
tres som els primers a reconéixer 
que no eren res de l'altre món, pero 
feren riure, que era el que es trac-
tava de demostrar. 
Algú massa eufóric, sí voleu, en-
cara que amb la disculpa de la bona 
fe, havia fet correr que volíem nos-
altres amb aquests quatre esque-
llots revolucionar el teatre i fer un 
nou genere escénic de guerra, car-
regat de pretensions i tirant amS 
bala rasa. 
Aixó és exposat i aventurat i des-
cabdellat i acusa a més un desco-
neixement de la nostra proverbial 
modestia, que és de'tothom sobra-
dament coneguda. 
Nosaltres no volíem n i ens pro-
posdvem res m é s que fer riure. 
' Els autors deis quatre esquellots 
representables, que són quatre auto-
rassosf a desgrat que no havien 
gosat signar-íos temen i fundad a-
ment que el públ ic p r engués contra 
ells represdlies justes, quan varen 
veure quo vostés seien i picaven 
de mans, potser massa amablement 
i benévolarnent , s'apinyaven a les 
caixes disposats a sortir a saludar 
com si fossin uns valgars Navar-
ros i Torrados o uns germans Quin-
teros de v ia estreta o uns qualssevol 
Quinteros i Guillems o Blancos í 
Lapenas d'aquells que diu la gent: 
—El Blanco é s dolent, pero La 
Pena... és l'altre. 
La direcció de L'ESQUELLA h a g u é 
de fer inusitats esforgos per foragi-
' i ; 
—Amb les ganes que tenia ¡o rhivern passot de fóoir una «trinxera» ! 
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iav els vanitosos autors deis quatre 
esquellots, tot fent-los comprendre 
que si el públ ic els celebrava, era 
degut a la finalitat benéfica del fes-
tival i no a la mes que mitjana qua-
litat d'aquest petulant nou genere de 
guerra que no passa d ' é sse r una 
mala llustrina gener de guerra ci-
v i l i g rác ies . 
FRANCESC PÜJOLS 
Sort en varem teñir tots plegats 
del to amb q u é Francesc Pujols va 
saber cobrir la mercaderia que nos-
altres i vostés hem tradu'it en bufan-
de s i m a n t é s (fetes a mida) per ais 
nostres heroics combatents. 
Francesc Pujols fou el millor i més 
enlairat de tot al ió representable i 
presentable que nosaltres presentá-
rern. 
Només calia veure amb quina gra-
jDa ell, que ;ímcíncat de l lum, no 
veia n i gota, va apoderar-se de l'a-
tenció i de l a s impat ía del públic, 
que sabe celebrar-lo i homenatjar-lo 
com mereix el seu talent i el sa-
crifici que d'aquella serieíat mal en-
tesa deis filósofs dolents féu aquest 
boníssim filósof c á t a l a a profit del 
nostre beneméri t propósií . 
SANTPEREI 
De Santpere caldrd fer a lgún eio-
gi que no s'hagi fet? 
Caldrd dir que per culpa nostra 
h a g u é d'improvisar de pressa una 
tasca que revela un cop m é s l a gran 
qualitat del seu art incomparable i 
del seu talent d'actor i director, se-
cundat tan coratjosament per tota l a 
companyia catalana que dirigeix i 
que compta amb elements que fan 
possible improvisar, agradant i mi-
llorant tota la trista gracia que nos-
altres h a v í e m boicot sobre els l l i -
bres que ells encamaren. 
PALACIOS! 
Palacios, «El Helado Público nú-
mero 1», ha estat 1'animeta del nos-
tre éxit i de la miraculosa perfec-
cio que assolírem, si és que n'asso-
lírem alguna. 
Ell ha fet una agitada propagan-
da per tots els mitjans d 'agi tació co-
— Quin fred que fa, tot s'arronsa. 
—Sí mira, és dijous i només som dimecres. 
neguts al món i ha estat la causa 
primordial que el teatre fos pie. 
EL QUARTET BUCAL BAR-
CELONA 
Per T a b u n d á n c i a d'elements que 
vdrem amuntegar amb el propósit 
de comblar d' interés l'espectacle que 
us oferíem, el Quartet Bucal Bar-
celona h a g u é de limitar la seva bri-
l lant íss ima i ap laud id í s s ima actua-
ció a l mínim, en contradicció frau-
dulenta contra l'entusiasme del pú-
blic que els requería , p e r q u é can-
tessin m é s i més . 
Ja cantaran m é s i amb nosaltres 
per a vostés! 
Ells i vostés mereixen que ens h i 
tornem a trabar. 
OJIVALES AND COMPANY 
El ventríloc Ojivales 1 els aitres 
números de variétats , emmarcaren 
l'acte amb un entusiasme exemplar 
i pie de bones intencions. 
Ojivales és ext raordinár íament bo 
í fou justament celebrat 
Amb ell triomfaren: 
Nitta and Paddy i Gruells, Julita 
Ramírez Trinitaria i tots, tots, els que 
intervingueren, especialment vostés; 
es t imáis lectors i barcelonlns antifei 
xistes. 
Nosaltres prou que volem dissí-
mular-ho, pero estem m é s envanits 
que unes autentiques mones. 
I estem a n i m á i s a tomar-hi. Quan ? 
Com? On? 
Vet ac í tres dilemes que contesta-
rem av ia t 
La cucaratxa, la cucaratxa, 
ja n i amb rodes pot anar. 
Es derrotista, fa espionatge 
i amb el peu s'ha (fesclafar. 
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E l que vol que tot s'acabi, 
sigui com sigui que fos, 
quina pena que tindria 
si no guanyés el facc iós . 
L a cucaratxa, la cucaratxa, 
ja ni amb rodes pot anar. 
E s derrotista, fa espionatge 
i amb el peu s'ha d'esclafar. 
et venen arrós a duro 
o daros a deu pessetes, 
séa agents de Queipo i Franco, 
sijmin d'esquerra o de dretes. 
Ouan Queipo parla per radio 
i dona falses noticies, 
les feixistes cmboscades 
i i creuen les estulticies. 
L a cucaratxa, la cucaratxa, 
ja ni amb rodes pot anar. 
Es derrotista, fa espionatge 
i amb el peu s'ha d'esclafar. 
Ais cárrecs de confianza, 
si ho mires amb atenció , 
mai no s'hi fiquen els homes 
de confianza en la facc ió . 
L a cucaratxa, la cucaratxa, 
Ja ni amb rodes pot anar. 
E s derrotista, fa espionatge 
i amb el peu s'ha d'esclafar. 
L a cucaratxa, la cucaratxa, 
ja ni amb rodes pot anar. 
E s derrotista, fa espionatge 
i amb el peu s'ha d'esclafar. 
Si fent cua sents que diuen 
que s'han de triá els bitllets, 
crida un guardia i que els agafi 
per feixistes i pi l lé is . 
La cucaratxa, la cucaratxa. 
ja ni amb rodes pot anar. 
E s derrotista, fa espionatge 
i amb el peu s'ha d'esclafar. 
Si algú et diu que no vol vendré, 
que s'estima més l'article, 
ha d'aná a fer carreteres 
amb el camió per vehicle. 
La cucaratxa, la cucaratxa, 
ja ni amb rodes pot anar. 
Es derrotista, fa espionatge 
i amb el peu s'ha d'esclafar. 
Aquells que "deis d ' a c í " parlen 
per nosaltres, i ais facciosos 
"els d ' aUá" els anoraenen, 
són feixistes vergonzosos, 
La cucaratxa, la cucaratxa, 
ja rni amb rodes pot anar. 
Es derrotista, fa espionatge 
i amb el peu s'ha d'esclafar. 
Al darrera d'una taula 
un jove parapetat, 
vesteixi o no d'uniforme, 
no és res més que un emboscat. 
L a cucaratxa, la cucaratxa, 
ja ni amb rodes pot anar. 
E s derrotista, fa espionatge 
i amb el peu s'ha d'esclafar. 
Tot aquell que don noticies, 
de bona font segons diu, 
l'has de posa en quarantena, 
perqué a la millo és un viu. 
L a cucaratxa, la cucaratxa, 
ja ni amb rodes pot anar. 
E s derrotista, fa espionatge 
i amb el peu s'ha d'esclafar. 
Per aquells que fe no teñen 
l 'ocasió la pinten calba), 
ja deien els capellans 
que qui no té fe no es salva. 
L a cucaratxa, la cucaratxa, 
ja ni amb rodes pot anar. 
E s derrotista, fa espionatge 
i amb el peu s'ha d'esclafar. 
Aquell que prou fe no té 
és que ja és mig feixista. 
Caldria enviar-lo al front 
a veure l'especialista. 
L a cucaratxa, la cucaratxa 
amb el peu s'ha d'esclafar. 
E s derrotista, fa espionatge, 
sois aixi s'acabará. 
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LA NOVA ECONOMIA 
Contra la voluntat de comprar, h¡ ha la més (erma 
voluntat de no vendré 
Ei lema del comerc és ara: "Ull víu, comprador I Passa de llargü 
V O L I E M C O M P R A R U N LIEBRE! 
A m b m o t i u d e les í e s l e s d ' A n y N o u , nos-
a l t res , q u e som pe r sones t r a d i c i o n a l s , s i n o 
t r ad i c iona l i s t e s , ens v á r e m d i r : T é ; p e r ce-
l eb ra r -ho , et c o m p r a r a s u n l l i b r e . P e r q u é t a m -
b é som persones e c o n ó m i q u e s i no p a s eco-
nomistes , cosa q u e é s tot e l c o n t r a r i . 
I nosa l t res q u e s í , q u e , suposan t q u e e l s 
l l i b re s els v e n i e n a les Uibrer ies , ens n ' a n e m a 
l a C a t a l ó n i a , q u e é s u n a l l i b r e r i a , o h o e ra , 
segons les nostres no t i c i e s . 
H i a n e m i . e n acostar-nos-hi des de l a v o -
r a v i a de c a n V i c e n g Ferrer , v e i e m q u e e r a 
t o n c a d a i a m b les re ixes posades , i ens f i -
x e m en un p a p e r e t b l a n c q u e h i h a v i a en-
g a n x a t . 
T é , ens v a r e m d i r ; ve s q u i n a o p o i i u n i -
ta t mor i r -se . A q u e s t s d ies , q u e s ó n els de i s 
g r a n s negocis , l a s e n y o r a C a t a l ó n i a es mor , 
I sense m i r a r e l r é l o l p e r q u é som cur ts de 
v i s t a de nadxement i p e r q u é j a ens s a b e m 
d e m e m o r i a e l q u e d i u e n a q u e s t a m e n a d e 
tr is tes r é t o l s : « T a n c a t p e r d e í u n c i ó de l a 
m e s t r e s s a » , t o t h o m h o sap , nosa l t res q u e ens 
n ' a n e m a i a p o r t e r í a d e l cos ta l i d i e m a l 
porter , fent c a r a t r i s t a : 
— A q u i n a h o r a l ' en ter ren? 
— A qu i? —ens p r e g u n t a a leshores e l por-
ter. 
— A l a d i f u n t a . 
•—Quina d i fun ta? 
— L a d e l cos ta t . 
— D e q u i n costat? 
— L a s e n y o r a C a t a l ó n i a . 
— N o s 'ha p a s m o r t . 
— A h ! A i x í h a estat e l seu m a r i t . T a m b é 
e l d e u r a n en te r ra r . 
— N o , s enyor . 
— A h , no l ' en te r ra ran? 
— N o , s enyor . 
— I p e r q u é ? 
— P e r q u é no s 'ha mor t . 
— A i , q u i n pes q u e e m t r eu d e sobre —nos-
a l t res q u e f e m — . Dones q u i s 'ha mort? 
— N o s 'ha mor t n i n g ú . 
— C a r a m , c a r a m ; a i x í , dones, h o h a u r e r a 
d e ce lebrar . Pero a leshores , s i no s ' han mor t , 
p e r q u é t e ñ e n tancat? 
—Es q u e f a n i n v e n t a r i ; j a ho d i u e l r é t o l . 
Ens en v á r e m a n a r tot p r e o c u p á i s . M a i no 
h a u r í e m d i t q u e l a R e v o l u c i ó h a g u é s r evo-
l u c i o n a t les coses í i n s a a q u e s t pun t . B é , v á -
r e m pensar , a n i r e m a u n a a l t r a l l i b r e r i a ; 
s e r á i g u a l , fet i í e t , p e r c o m p r a r u n l l i b r e . . . 
Pero de l l i b r e r i a en l l i b r e r i a a n á v e m de 
r é t o l e n r é t o l , f ins q u e v á r e m p o d e r ficar-
nos en u n a a l b e l l m o m e n t q u e u n i n d e p e n -
d e n t s ' a lgava d e pun te tes p e r a b a s t a r l a 
r e i x a . 
E l l l i b r e t e r ens v a r e b r e a m b els b ragos 
ober ts . 
— H o m e ! Q u a n t de t emps sense v e u r e ' l ! 
N o t i n d r i a p a s u n a c iga r re ta? 
L i ' n d o n á r e m u n a i l a c o n v e r s a c o n t i n u a 
e n aques t to, f ins que , c o m q u e t e n í e m pres-
-Faci-me'n tres pams. 
-Sí, lenyora. Pam, pam, pam ! 
sa í j a f e i a u n a h o r a q u e les c iga r re tes fe ien 
c r i a , v á r e m . v a l e r é s s e r - l i s incers i l i d i g u é -
r e m : 
— V e n í e m p e r u n l l i b r e . 
— U n l l i b r e ! Pero, n o e n v a c o m p r a r u n 
l ' a n y passa t? 
— S í ; p e r o j a se m ' h a a c a b a t i en v o l d r i a 
u n a l t r e . 
— Q u i n h o m e ! I , c o m s'ho fa? A i x ó é s q u e 
n o els c u i d a b é . Q u e no h i p o s a cobertes? 
—Cober tes? Per q u é ? 
—Dones , p e r q u é l i d u r i n , M i r i ; s ' agafa u n 
f u l l d e d i a r i , s ' e s t é n , s 'h i col-loca e l l l i b r e a l 
m i g , ober t , es d o b l e g a e l f u l l sob ran t sobre 
l a t a p a d e l ' e sque r ra , d e s p r é s e l de l a d r e t a 
sobre l a t a p a d re t a , es f a n uns t a l l s a l cen-
tre d e l p a p e r d e l d i a r i a l a p a r í d e d a l t i 
a l a de h a i x , es d o b l e n les U e n g ü e t e s 
p e r sota , c a p a l ' i n t e r io r , d e s p r é s es p l e g u e n 
els sob ran t s . . , 
— I , p e r q u é é s to t a i x ó ? 
— P e r q u é e l l l i b r e no se l i f ac i m a l b é . 
—Es q u e no se m ' h a p a s fet m a l b é ; é s q u e 
l ' he a c a b a t . 
— L ' h a a c a b a t i n o se l i h a fet m a l b é ? 
N o h o en tenc . Q u e se l ' h a empassa t sencer 
d ' u n cop? 
— N o ; l ' he l l e g i t de m i c a e n m i c a . 
— A a o h J L ' h a l l e g i t ! ! Per q u é no h o de ia? 
— S i j a l i h o h e d i t ! Q u e no s ó n per l l e -
g i r e ls l l i b re s? 
— H o m e , v e u r á ; h i h a g e n t q u e els t é p e r 
fer bon i c , d ' a l t r e s p e r r e g a l a r , i j o p e r v e n -
d r é i s . 
—Dones , s i l a gen t n o n ' h i c o m p r a n o e l s 
p o d r á p a s v e n d r é ; p e r a i x ó v i n e , p e r com-
p r a r - n ' h i u n . 
—-Pero, no v e u q u e a v u i n o é s e l D i a d e l 
L l i b r e ? Si e l c o m p r a e l D i a d e l L l i b r e , 11 
f a r é u n d e u p e r cent de descompte ; j a v e u . 
—Es c i a r q u e é s u n a v a n t a t g e ; p e r o e l 
v o l i a a r a . 
—Es q u e a r a s ó n m o l t cars . U i ! N o s'ho 
po t p a s i m a g i n a r . 
— l a e n c o m p r a r l a u n d e b a r a t e t ; m i r i , 
aques t de d e u pessetes. 
— D e u pessetes? Sí , s í ! Vin t - i -c inc . L a ca sa 
e d i t o r i a l els h a a p u j a t , í i x i ' s e l c a t á l e g ; v e u ? 
Vin t - i - c inc pessetes . 
— P e r ó s i aques t j a d e u fer u n a n y q u © 
e l t é . V e g i ; é s tot p i e d e p o l s . 
— S í ; p e r ó s i ¡o l i v e n e aques t l l i b r e a 
v o s t é pe r d e u pessetes, n ' h a u r é de c o m p r a r 
u n a l t r e q u e m e ' n c o s t a r á v in t - i -c inc . S ó n les 
l i é i s e c o n ó m i q u e s ; a l i ó q u e en d i u e n l a re-
p o s i c i ó de i s s tocks. 
— A i x í , s i a v o s t é l i ' n cos ta v in t - i -c inc i e l 
v e n p e r v in t - i -c inc , n o h i g u a n y a res? 
— H o m e , t a n t c o m res . . . ens f a n a r a e l 
c i n q u a n t a p e r c e n t ; p e r ó c o m p r e n d r á . . . 
—Ja; e l l l i b r e l i h a costa t c i nc pessetes i 
p e r r eposa r e ls s tocks e l v e n a v in t - i -c inc , 
p e r q u é q u a n n ' h a g i d e c o m p r a r u n a l t r e l i ' n 
c o s t a r á dotze c i n q u a n t a . I a i x ó ho f a a m b 
tots els l l i b r e s? 
— N o , s enyo r . 
— 1 . p e r q u é n o m é s a m b aques t? Ja en 
c o m p a r é u n a l t r e . 
—Es q u e n o h o fem a m b c a p p e r q u é n o 
e n v e n e m c a p . Nosa l t r e s , p e r q u é ho s á p i g a . 
LESí DF LA lORRATXA—í 
-Com ha crescuf aquesta c r i a t u r a 
-Sí, ho fa per no (iegir els suplements ínfantils de « L a Vanguardia»-
som an t i f e ix i s l e s i n o vo le ra e specu la r ; p e r o 
e n c a r a q u e n o en f ó s s í m , se r ia i g u a l , 
— B é ; rn 'ha convongu t : p a g a r é v i n t - i c i nc 
pessetes d ' aques t l l i b r e de d e u ! 
—Es q u e t a m p o c l i p u c v e n d r é , p e r q u é 
es tem fent i n v e n t a n , i v a s t é c o m p r e n d r a q u e 
si es t r c b é s a f a l t a r aques t l l i b r e era p o d r i e n 
acusar d ' h a v e r - l o v e n u t . I j o , p e r v o s t é , j a 
ho sap; i c t el q u e v u l g u i ; pe ro v e n d r é els 
( l ibres , m a l ! 
— D ' a i x ó o n d i c u n h o i n e . 
— S í , senyor . H a u r á da passa r per l a p o r t a 
de l ' e sca la , p e r q u é l a de l a b o i i g a j a é s 
t o n c a d a . 
V O L I E M C O M P R A R U N JERSEl! 
C o m q u e e n c a r a no eren les sis í n o ha -
v í e m p o g u t c o m p r a r u n l l i b i e , y a r e m dir-
nos: « V e u r a s ; com q u e a) front h i fa ' r e d , 
potser q u e et compr-jssis u n í e j s e i » . 
í e n t r a r e m a u n a b o t i g a d e gene res de 
p u n t . 
— U n iersei? - - p r e g u n t a r e m a l a i n d e p e n -
den t a . 
-Per a q u i ? 
-Peí a m i . 
—Pero s i j a e n p o r t a u n . 
—Sí; p e r o en v o l d r i a ' • u n a l t r s , 
— N o s é p a s s i l i n ' a g r a d a r a c a p ; e l 
q u s p o r t a é s mol t bon i c i els nost res , ex! , son 
t a n l l e t jos ! 
— Q u é h l f o r e r a ; potser n ' h i h a u r a a l g ú n 
q u e m ' a g r a d a r a . 
— Q u é l i s e m b l a a q u e l l d ' a l l a do l t ? • — I 
a i x e c d e l b r a g c a p a l d a r r e r p re s t a tge , 
•—Quin , e l ve rd? 
— N o , e l v e r m e l l , a m a e sque r r a , 
—L'haur ia de v e u r e d ' a p r o p . 
— N o é s de l a s e v a m i d a . 
—Dones , p e í q u é m ' h o p r e g u n t a ? 
—Per no haver - Io d e b a i x a r . 
— I a q u e l l p l l o t d ' a q u e l l t a u l e l l ? 
- A h , s í ; v e g i ' l s ; p e r o n o l i a g r a d a r a n p a s , 
V e u aques t? l i é s cu r t de m a n i g u e s . I a q u e s t 
t é u n a t a r a i p e r a i x ó l ' h e m de v e n d r é m é s 
car . E l q u e p o r t a v o s t é s í q u e é s b o n i c . Jo n o 
s é q u i n a m a n i a d e comprar-se ' r . u n a l t r e , 
—Sí, q u é h i f a r e m — v a r e m contes ta r— í ma-
n í e s . 
I e n a q u e l l m o m e n t ens í i x a r e m e n q u © 
e l l a , l a i n d e p e n d e n t a , a p r o í i t a n t e l t emps , t i -
qui- t lc , t i qu i - t i c , a n a v a fent g e r s e i . 
— V e u ? — l i d i g u é r e m , p e r d i r a l g u n a cosa-— 
aques t q u e v o s t é f a t a m b é é s m o l t b o n i c í e l 
co lo r s ' a s sembla m o l t a l m e u . S i q u a n e l t in-
gues a c a b a t m e ' l v o l g u é s v e n d r é ? 
— F u g i , h o m e ; o n v o l ana r , t i qu i - t i c , t i q u i -
t ic , a m b dos je rse i s t a n semblan t s? A mes ; 
aques t m e ' l f a i g p e r a m i . 
— M i r i q u e b é ; f a r e m p a r e l l a . Es a l i ó q u e 
»*8 d i u . A i x í , p e r a m i , no t é res? 
—Ja h o h a v i s t . S i v o l , p o t r epassa r -ho m e n 
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-Ja ho veus, tan ganápies i encara juguen a «bales». 
t r e jo a c a b o d e c a b d e l l a r a q u e s t a l l a n a — a l e s -
hores c a b d e l l a v a l l a n a — ; v o s t é m a t e i x , p e r o 
j a l i h o d i c : mes v a l q u e n o c o m p r i res; tot 
c a r i do len t . 
No ens ho v a r e m v o l e r c r eu re i v a r e m a n a r 
m i r a n t l a p i l a . R e a l m e n t no h i h a v i a res cora 
e l j e r se i q u e p o r t á v e m ; cercant , cercant , ens 
c o m e n g á v e m de p o s a r ne rv iosos , a l i ó q u e 
pas sa , i ens a n a v a a g a f a n t u n a m e n a d e 
p r u i j a a l eos i a i s bragos, a l i ó q u e t a m b é 
p a s s a q u q n u n es p o s a ne rv ios , F i n a l m e n t , 
convengu t s ens v a r e m a c o m i a d a r . 
— V e u c o m h a p e r d u t e l t emps?—ens d i g u é 
m o l t a m a b l e i ' a m a b l e i n d e p e n d e n t a . 
S o r t í r e m a l c a r r e r i n o t a r e m u n c a l f r e d a 
l ' e s q u e n a i u n es tornut a l ñ a s ; ens í r e g á r s m 
í o r t e l eos s e t a l ' a m e r i e a n a pe r reaee ionar , 
i . . . o n e r a e l j e r sey? H a v í e m p e r d u t e l t emps 
i e l j e r se i ! L a i n d e p e n d e n t a es feia e l seu 
d e l a l l a n a d e l nos t re ! Ens g i r á r « m p e r tor-
n a r a l a b o t i g a p e r c o m p r a r - n o s - © ^ u n q u a l -
sevo l , p e r o e n a q u e l l m o m e n t tobaren les 
sis , v a cau re a u t o m a t i c a m e n t l a p o r t a d e fer-
r o : r r r r a m ! i v a r e m t e ñ i r l a i m m e n s a sort q u e 
n o ens a i x a f é s l ' u l l d e p o l i . E n . aques t raón 
n o s 'ha d ' é s s e r m a i pes s imi s t a . 
E S Q U E L L O T S 
A LA LLUNA 
U n de i s ac tors d e l a c o m p a n y i a d e l ' e m i -
nen t ac tor c a r t a l á Josep Santpere , q u e p r e n i a 
p a r t en l a r e p r e s e n t a c i ó de i s q u a t r e esque-
Uots r ep resen tab le s q u e els de L ' E S Q U E L L A 
e s t r e n a r e m d i u m e n g e passa t a l tea t re Bar-
c e l o n a e n e l f e s t i v a l a p rb f i t de i s c o m b a -
tents, fou i n t e f r o g a t uns d ies a b a n s p e r u n 
a m i c a l P a r e l l e l . 
— Q u © t a l \ é s a i x ó q u e h a n esc r i t e ls d s 
L ' E S Q U E L L A , q u e en d i u e n esque l lo t s re -
presentables? 
— P s é ! N o é s d o l e n t . A r a q u e no cree q u e 
s i g u í u n gene re a d e q u a t p e r e r ia tu res . 
N o c a l d l r q u e nosa l t res c o m p a r t i m l a l l u -
n á t i c a a p r e c i a c i ó d e c r i t e r i d ' a q u e l l ac to r . 
UNA PRECOg EXCLAMACIOl 
A q u e s t s d i e s d a i r e r s h a estat d o n a t p e í 
j u r a t n o m e n a t ad h o c u n de i s p r e m i s l i te -
r a r i s d e l a G e n e r a l i t a t a l a j o v e i j a ero» 
n e n t e sc r ip to ra c a t a l a n a M e r e é P o d o r e d a . 
A ca sa de l ' a g r a c i a d a v a saber-se l a hona 
n o t i c i a p e r u n a t a r j a d e f e l i c i t a c i ó q u e adre-
g a r e n a l ' e se r ip to ra p r e m i a d a els poetes i 
a r t i s tes d e l g r u p c o a s i s » q u e l a l e l i c i t a v e r ! 
p e í s o r t ó s e s d e v e n i m e n t . 
M e r e é R o d o r e d a t é u n í i l l e t de d e u a n y s 
q u e s e m b l a q u e fou q u i r e b é l a p i i m e r a no-
t i c i a i en Uegi r l a f e l i c i t a c i ó de i s « o a s i s » i l a 
c a u s a q u e l a m o t i v a v a , í ' a n g e l e t e x c l a m e 
to t con ten t : 
— H ó s t i a í 
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T E A T R E S 
Un oasi d'humor en ei desert del Premi iglésies 
E L S D E S E R T O E S 
El tea t re c á t a l a é s un desert. A i x í ho h a 
decTeíat e l Jurat d e l « P r e m i I g n a s i I g l é s i e s > , 
que no h a trobat cap o b r a pe r a p r e m i a r 
e n i r s ¡ e s q u a r a n t a obres p r e s e n í a d e s a con-
curs . 
—Es c i a r — d e i a u n q u e f e i a l ' assabenta t—, 
E l Jurat o p i n a q u e totes les v a l o r s d e l tea-
tre c á t a l a h a n « d e s e r t a t » d e l p a í s . Segar ra , 
S o l d e v i l a , P u i g i Ferreter . M i l l a s R a u r e l l . . . E l 
< d e s e r t » é s e v i d e n t , 
— N i q u e a i x í ios — r e s p o n i a u n a l t r e — , 
m o t i u de m é s p e r a d o n a r e l p r e m i a i s au to r s 
q u e h a n c o m p l e r t a m b l l u r deu re c í v i c de 
res tar a c í i d© c o n t i n u a r ©sc r iv in t p e í tea t re 
c á t a l a , 
D E S C O N S O L A L A C R I P T A 
A l l á o n l a d e c i s i ó — o l a no d e c i s i o — d e l 
Jurat d e l P r e m i I g l é s i e s v a p r o d u i r m é s cons-
t e r n a c i ó , f o u e n l ' a n o m e n a d a « P e n y a d e l 
P a r a i g ü e r o » , o s i g u í en t re e ls amic s d e l bo t í -
g u e r V i l a r ó , d e l c a r r e r de F i v a l l e r , q u e s ó n 
t a m b é d e p a s s a d a e l s amics d ' I g n a s i Ig l é -
sies. 
A l a n i t d e l desert h i b a g u é r e u n i ó extra-
o r d i n a r i a a l a c r i p t a , que en aques t cas é s 
l ' en t resol d e l d a m u n t de l a b o t i g a . Hotr. acor-
d ó e x p u l s a r de l a c o n g r e g a c i ó els senyors 
Francesc Cure t i E n r í e L l u e l l e s , n í e m b r e s de l 
Jurat desertor . ¿ O n s ' é s v i s t í e r u n «feo» 
s emblan t a i s í i d e l s R a m ó n V i n y e s , P r u d e n c i 
Ber t r ana , i a l t r es d i s t i ng i t s componen t s de l a 
secta? 
I posa ts a fer coses greus , els r eun i t s , per 
m i t j á d ' u n a t a u l s t a f a l s amen t ext remo-or ien-
t a l d ' aque l l e s q u e es v e n e n a l a casa, evo-
ca ren l 'esper i t d ' I g n a s i I g l é s i e s I aques t par-
l a i d í g u é : 
—Les garces d é l Jurat h a n t r i omfa t d e l c o i 
d e l p o b l é . Els v e l l s í r a c a s s a i s s ' han v e n j a t 
deis joves , sense t e ñ i r en compte els inte-
ressos de l a nos t r a p a r l a . Q u i v u l g u i enten-
dre , q u e e n t e n g u i . 
En l a p e n y a d e l s e n y o r V i l a r ó h i h a g u é u n 
g r a n desconhor t en sent i r l a v e u d e l mes t re . 
Les ¡ l a g r i m e s i n u n d a r e n l a b o t i g a 1 no h i ha-
g u é p r o u p a r a i g ü e s p e í a con ten i r a q u e l l a 
p l u j a t o r r e n c i a l q u e q u e í a de l ' en t reso l . 
U N P E N E D I T 
A q u e s t s d ies , el s enyor Pous i P a g é s ¡i 
d e u e n x i u i a r t an t les ore l les , q u e l ' h o m e es 
d e u fer I 'efecte q u e t o m a en a q u e l í s d ies , 
a i ! , l l u n y a n s en q u é e s l r e n a v a comedies . 
Tots els c a n d i d a t o desnona ' s a i Proms I g l 4 
s í e s m a l p a r l e n d ' e l l . L acusan d'hcprer coac-
c iona t els a l t res m e m o r e s de} ] : i r a t a m b l a 
s e v a sibi l - l ina o r a t o r i a . 
I e i g r a c i a s d e l cas é s que no r-ón s o Í d ; 
men t els ex-asp i ran ts a l P r e m i q u i l ' acu-
sen, s ino q u o t a m b é e ls seas ma te ixos eom-
p a n y s de Jurut . El s enyor Llue l les h a r i t 
•jnci. c a r t a a ¡ a premsa. que , d é s p r é s • s n o 
en tendr*- la , h e m suposa t q u e v o l i a • 
no v a v o t a r p e r q u é h i h a v i a ntassa 
q u e l i a g r a d a v e n . O s i g u í , exac t amen i c 
l ' i n r é v é s d e l q u e d í u e l v e r e d í c t e , a m b a 
s i g n a t u r a d e l s e n y o r L l u e Ü e s a l seu peu . 
F a l l e m c les p a l p c n t o s , h a u r i o p o g u l 
©1 s e n y o r L l u e l l a s , p a r c d l a n t e l l i to ! d 'uisa 
p o p u l a r í s s í m a — c r e u - t ' h o l — , c o m e d í a de] i >• 
n y e r Pous . 
E L S I M D I G N A T S 
Entre o í s concursan ts m é s i n d i g n á i s h i fi ¡ 
r a v e n els dos N a v a r r o s , e l G i m e n o i e¡ C .c 
t a b e l l a . F igu reu -vos : e l s dos e s t á n a 
d 'es t renar sengles c e m é d í e s a i s teatros C á t a -
l a d é l a C o m é d i a 1 E s p a n y o L I a r a u n u 
rd t fii&'ls d i u q u é l l u r s obres no r e u n e i x e n 
a q u e l l m í n i m d e d i g n í t a t q u e h a u r i e n de te 
n i r . A i x ó é s avenc^ar-se a l j u d i c i de l p ú b l i c . 
E ls dos N a v a r r o s h a n fet, o r a l m e n t i p e r 
escri t , u n a c a m p a n y a i n f l a m a d a contra é l 
Jurat. Tan i n f l a m a d a , q u e u n a m i c nosfre v a 
resumir ; 
— A q u e s t é s e l P i e m i Ignas? I g l é s i e s . . . 
cremerdes! 
DOS FfciXíSTES 
—Diu que els rojos ocupen el cementiri de Terol. 
—No ho creguis ! N'hi ha tnolts deis nosfres que no «Is treuran 
mai més d allí. 
C R E U - T ' H O ! 
. . . que els a r t í s t e s d e l p a í s v e u e n a m b g r a n 
s i m p a t í a e l p ro jec te de t e m p o r a d a a l L í c e u , 
. . . que e l s o rgan i t ?ado r s d ' a q u e s t a t é m p o r a 1 
d a , atents a no m a l g a s t a r d iv i ses , no p o n s e n 
ccr . t rac tar c a p a r t i s t a e s t r anger . 
. . . que s i es f a a q u e s t a t e m p o r a d a , s 'h i g u a 
n y a r a n d i n e r s , i no p a s s 'h i p e r d r a n Ipk 
cent m i l pessetes s o t m a n a l s q u o d i u e n a l g u n s 
ma l - in tenc i r ,na t s . 
. . . q u e e ls d i v o s de ¡ ' e s c e n a v e u e n c a d a d i a 
a m b m é s en tus i a sme e l r é g í m q u e els h a i m -
posa t e l C o m i t é Economic de! Tea t r e . 
. . . que e l D e l e g a t de l a G e n e r a l í t a t a l Te ;-. 
C á t a l a de l a C c r a é d i a pensa es t renar les co-
med ie s i n j u s t a m e n t c a l u m n i a d e s e n el Prem< 
I g l é s i e s d ' e n g u a n y , 
. . .qi . 'e e l refer i t D e l e g a t p e n s ó estrena? co-
m ó d i e s p e í é e u m é r l t i n o p e í íe t d e rácatetal 
i e ls interesaos q u e l ' u n e i x e r i a m b a l g u n s U-
au to r s d 'aques tes obres . 
B R O U E N C U B E T S 
Ríe en vitamínes ¡ extractes de Caras í vegetáis 
Preu del cubefc 20 céntims 
Vendes a l'engrós: Paradís, 4 - Barcelona 
DEMANEU-LO A TOTS ELS COMESTIBLES 
Atitifeixista, llegeix 
PER LA LLUITA FINS A LA 
V I C T O R I A 
Per Joan Comorera^ secretan general del P. S. U, 
UNITAT SINDICAL - FRONT P O P U L A R 
Armes Invencibles per a alxaffar el ffelxlsme 
DemaineiJ-lo ai fots ele «¡uloseos. Preu: 30 ets. 
Distribuidora I 9 . A . C « O - O » 
PUBLICACIONS ANTIFEIXISTES 
Cooperativa Obrera de Distríbució 
Rambla del Míg, 17 BARCELONA Teléfon 19937 
A SALAMANCA 
—Vosté era de la Lliga ? 
—Sí, pero no ho fací correr que em compromet. 
